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Abstract
In recent years, a rapid change of social environment or a living environment has 
had big influence also on the health issue of a child’s mind and body. The suitable 
correspondence to the health issue of a child’s mental health is called for in school. 
In this research, it analyzed about dealing with the health issue of a child’s mental 
health, and the situation of the school. It understands about a junior high school 
teacher’s consciousness, and it aims at investigating a problem and a future subject. 
It examined to the junior high school teachers. The following things were 
understood about the result of this research. Many teachers admitted that the number 
of students with the problem about mental health was increasing. Furthermore, an 
interest level is high. The problem was realized to be a thing of the whole school. It 
was suggested that it is necessary to cope with it by more teachers problem solving 
requires polite management. 
In order to cope with the problem about a child’s mental health, It was suggested 
that it is necessary to acquire new information from a specialist periodically. It desires 
to increase the talented people who can cope with reservation and problem of a secure 
counseling room as environmental equipment in a school. 
These results suggested that in order to cope with the problem of a child’s mental 
health, it is necessary to mix the specialist of not only an intramural teacher but two 
or more domains, and to support.
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